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Hindi Transcription 
मेरा नाम डॉक्टर राहुल मोदी ह.ै.. मैंने पहले एम.बी.बी.एस. िकया, उसके बाद मैंने योग में िडप्लोमा िकया... उसके बाद 
वेदान्त पढ़ा... स्पा मैनेजमेंट िकया... िविभन्न तरह की मािलशें सीखी और इस समय मैं आरोग्य मंिदर में कायर्रत हू.ं.. मैं 
माडर्न मैिडसन, जो ऐलोपैथी ह,ै उसको हमारी प्राचीन िचिकत्सा की िविधयों के साथ जोड़कर, या साधारण भाषा में आप 
समझें िक जो दवाईयों के साथ िचिकत्सा ह ैऔर जो िबना दवाइयों के साथ िचिकत्सा ह,ै उनको जोड कर, जो एक बीच 
का रास्ता िनकालने की कोिशश कर रहा हू.ं..
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योग Yoga
स्पा मैनेजमेंट Spa management
मािलशें Massages
माडनर् मैिडसन Modern Medicine
ऐलोपैथी Allopathy
प्राचीन िचिकत्सा Ancient Treatment
िविधयों Procedures/method
दवाइयों के साथ िचिकत्सा Treatment with medicine
िबना दवाइयों के साथ िचिकत्सा है Treatment without medicine
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Hindi Questions
1) डॉक्टर राहुल मोदी ने डॉक्टर बनने के िलये क्या िकया?
१) एम.बी.बी.एस िकया
२) योग में िडप्लोमा िकया
३) वेदान्त पढ़ा
४) सब 
2) डॉक्टर मोदी क्या करने की कोिशश कर रह ेहैं?
१) ऐलोपैिथक और प्राचीन िचिकत्सा को जोड़ कर बीच का रास्ता िनकालने की कोिशश कर रह ेहैं।
२) ऐलोपैिथक िचिकत्सा पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहत ेहैं।
३) प्राचीन िचिकत्सा पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहते हैं।
४) हकीमी करना चाहते हैं।
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